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LAS BIBLIOTECAS AGROPECUARIAS COLOMBIANAS 
HISTORIA Y REALIDAD 
Escribe: ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS 
La historia de las Bibliotecas Agropecuarias Colombianas data de 17 
años atrás aunque, algunas colecciones se iniciaron desde hace ya 45, 
tales como la de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 
Medellín que empezó a almacenar material bibliográfico desde 1914 y la 
del Ministerio de Agricultura que fue creada por ley 75 de 1915. 
En 1945 el doctor Cat·los Madrid, ingeniero agrónomo de amplia tr a-
yectoria y el doctor Culos Gat·cés Orejuela, actual decano de la Facultad 
Nacional de Agronomía de Medellin, entonces pt·ofesor de Fitopatologia, 
iniciaron gestiones para catalogar y clasificar las colecciones existentes en 
la Biblioteca que alcanzaban a 2.500 libros, 5.000 folletos, 70 títulos de 
revistas y unos pocos mapas. Para el efecto se contrataron los servicios de 
dos bibliotecarias, una de las cuales había hecho cursos en la Biblioteca 
Nacional de Colombia en 1941 (4): Maria López Restrepo, actual bibliote-
caria del Centro Colombo Americano de Medellín y Lucía Ve1·gu·a Díaz, 
vinculada al presente a la Biblioteca de la Academia de Histol'ia en Bogotá. 
En 2 años se clasificaron por el sistema Dewey y se catalogaron por las 
reglas angloamel'icanas todos los libros existentes en la Biblioteca. 
En 1948 la Fundación Rockefeller se vinculó a Colombia con una ofi-
cina que habría de llamarse Oficiraa de Investigaciones Especiales bajo la 
dirección del doctor L. M. Roberts, y por intermedio de una bióloga, la 
doctora Dot·othy Parker, se iniciaron visitas periódicas a bibliotecas agro-
pecuarias y ayudas aproximadamente de US$ 5.000 para adquisición de 
pequeñas colecciones básicas y suscripciones a revistas de calidad. De 1948 
a 1951 visitaron las bibliotecas agropecuarias de 11 países de América La-
tina, incluyendo las colombianas, los doctores Ralph R. Shaw, entonces 
biblioteca1·io de la National Agricultura) Library del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, el doctor Arthul' Gropp, de la Biblioteca 
Conmemorativa de Colón de la Unión Panamericana en Washington y el 
doctor Armando Samper actual director del I nstituto In teramericano de 
Ciencias Agrícolas de 'l'urrialba, Costa Rica. (G) Como resultado de estas 
visitas y estudios se fundó el se1-vicio de fotocopia y micropelicula que 
existe hoy en este I nstituto que la OEA tiene en Turrialba, Costa Rica. 
También sirvió este estudio como base para una reunión técnica de biblio-
tecarios agrícolas que se r eunió en aquel país en 1953 (5) y que tuvo r e-
sultados inmejorables. 
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Para ese entonces, desde 1949, el Centro Nacional de Investigaciones 
de Café ya había nombrado un bibliotecario que iniciaría la organización 
de sus recursos bibliográficos, y en 1950 la Facultad Nacional de Agronomía 
de Palmira había iniciado la catalogación de su Biblioteca con la asesoría 
de Rubén Pérez Ortiz. La Facultad de Agronomía del Departamento de 
Caldas inició en 1952 una B iblioteca Agropecuaria que está hoy incorpo-
rada a su Biblioteca General. 
En 1954 la Fundación Rockefeller inició en el kilómetro 19 de la ca-
1-retera de occidente una biblioteca con base en la colección que poseía la 
Granja Experimental de La P icota como pa1·te del Centro Nacional de In-
vestigaciones Agrícolas de Tibaitatá (2). En 1957 se clasificó y catalogó 
una colección que desde años atrás poseía la Sociedad de Agricultores de 
Colombia en la ciudad de Bogotá. En 1955 el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas empezó también su biblioteca especializada en química agrí-
cola. En 1960 el INA estableció una biblioteca especializada en mercado 
agrícola, estadística y economía y por ú ltimo, en 1962, se inauguró el Ins-
tituto Tecnológico Agrícola de Pasto y se dio al servicio su biblioteca. La 
Federación Nacional de Cafeteros ha auspiciado la fundación de dos nue-
vas bibliotecas: la del Comité Departamental de Cafeteros denominada 
Biblioteca Juan J. Angel que posee cerca de 300 libros y algunas publica-
ciones periódicas, en la ciudad de Medellín, y la de la Granja Agrícola de 
Venecia, también en el Departamento de Antioquia. Dos bibliotecas entre 
las que ya prestaban servicios a gran cantidad de lectores se han clausu-
rado: la del Centro Nacional de Investigaciones Agrícolas de Palmira, Va-
lle y la del Servicio Agrícola Colombiano-Americano, "STACA", estuvo 
al cuidado de Carolina Díaz y que tenía al clausurarse cerca de 2.000 libros 
y 300 revistas. La Colección del Centro de Palmil·a pasará a formar parte 
de la Biblioteca de la Facultad de Agronomía de esa región y la de STACA 
pasó a poder de la Biblioteca del Ministerio de Agricultura y del Centro 
Nacional de Investigaciones Agrícolas de Tibaitatá. 
Colecciones.-En relación con el número de libros existentes en las 
bibliotecas reseñadas en este estudio el total de los libros apenas alcanza a 
40.000, siendo las colecciones más numerosas en su orden las de las Fa-
cultades de Medellín, Palmira, y la del Centro de Tibaitatá que fluctúan 
enhe 6.800 y 10.800 libros. En cuanto a publicaciones periódicas la que 
tiene colec-ciones más antiguas y especialmente más completas es la de la 
Facultad de Medellín, con 940 títulos, seguida por la de Palmira con 800, 
Cenicaf é con 700 y Tibaitatá con 560. Por un convenio celebrado hace va-
rios aiíos las Bibliotecas de las Facultades de Medellín y Palmira fueron 
nombradas depositarias de las publicaciones de estaciones agrícolas expe-
l'imentales estadounidenses y poseen por esto colecciones muy numerosas 
y valiosas de este material. 
Locales.- Ninguna biblioteca de las reseñadas ocupa actualmente un 
local apropiado para su funcionamiento. El de mejor aireación y luz es e l 
de la Biblioteca de la Facultad de Medel!ín. El local que ocupa la Biblio-
teca de Tibaitatá ya era insuficiente en su primer año de funcionamiento . 
.Palmira está cons t\·uyendo para su Biblioteca un loc.al especial con una 
torre de varios pisos para almacenamiento de sus colecciones. 
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Publicaciones.-A pesar de que una buena publicación constituye una 
base de intercambio para adquisiciones como lo demuestran las facultades 
de Medellín, Palmira y Manizales, pocas instituciones parecen darse cuenta 
de este factor, para establece1· canje para sus bibliotecas. Acta Agronó-
mica, Revista Facultad de Agronomía de Medellín, Agronomía y CENICA-
FE logran el 90% de publicacione:.; periódicas como canje para las insti-
tuciones que las editan. Solo dos bibliotecas editan boletines bibliográficos 
y estas son las del Centro Nacional de I nvestigaciones Agrícolas de Tibai-
tatá desde 1954 y la del Instituto Tecnológico Agrícola de Pasto, desde 
1962, fecha de fundación de ambas bibliotecas. La Facul tad Nacional de 
Agronomía suspendió la lista de adquisiciones que se editaba en su Biblio-
teca y el Centro Nacional de Investigaciones de Café que editaba valiosos 
compendios sobre cultivo del café suspendió este servicio. 
Planes lntc?·biblioteca.?·ios.-No habían existido planes concretos de 
cooperación interbibliotecaria hasta la Reunión Técnica de Bibliotecarios 
Agrícolas Colombianos auspiciada por la Escuela Interamericana de Biblio-
tecología de Medellin y la Facultad Nacional de Agronomía de esta misma 
ciudad, coordinada por la señorita Miriam Huddle, efectuada en 1962. Gt·a-
cias a esta reunión se fundó una agrupación denominada Bibliotecarios 
Agrícolas Colombianos BAC (1) y se empezó a trabajar por un índice de 
literatura periódica agropecuaria colombiana, una lista de publicaciones 
periódicas recibidas en las Bibliotecas Agropecuarias Nacionales y un ca-
tálogo colectivo de las Bibliotecas Especializadas en este ramo que estará 
localizado en la biblioteca mejor calificada para e~te fin (3) . El licenciado 
Luis Florén tiene como plan futuro dictar en la escuela bajo su direc-
ción un curso de adiestramiento de bibliotecarios agrícolas que sería un 
valioso aporte para los biblioteca1.·ios nacionales que deseen perfeccionarse 
en este ramo. 
Entre las bibliotecas agropecuarias del país merecen destacarse las 
siguientes cuyos datos corresponden a su s ituación en el mes de noviem-
bre de 1962: 
Biblioteca de la Facultad Nacional de Agronomía de Medellín.- La 
F acul tad fue fundada desde 1911 como entidad departamental y en 1937 
fu e incorporada a la Universidad Nacional de Colombia. En 1945 se inició 
la catalogación y clasificación de sus materiales bibliográficos. Posee 10.800 
libros, 940 títulos de publicaciones periódicas, 540 mapas, 110 discos y 
50.000 folletos fotocopias y micropelículas. Tiene canje establecido con 700 
entidades de 64 países haciendo uso de la Revista Facultad Nacional de 
A gronomía que edita la Facultad desde 1939. Usa actualmente la clasifi-
cación Dewey y las reglas de catalogación de la Biblioteca del Congreso de 
Washington D. C. y de American L ibrary Association. La colección es 
circulante y tiene un promedio de 6.000 lectores mensuales. Ti ene una va-
liosa colección de compendios y de bibliografías especializadas, valiosas 
obras clásicas de botánica y la mejor colección del país en fitopatología y 
silvicultura. Nueve empleadas. Amelia Rodríguez dirige la Biblioteca. Di-
rección: Apartado aéreo 568, Medel!ín, Antioquia. 
Biblioteca del Cent1·o Nacional de Investigaciones Agrícolas Tibaitatá. 
Este centro, el principal de nuestro país en su especie, fue fundado en 1952 
por un acuerdo de la Fundación Rockefeller y el Ministerio de Agricultura 
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para investigar en cultivos que constituyen la alimentación básica de nues-
tro pueblo. En el año de 1954 se inició la Biblioteca con una pequeña co-
lección que se trasladó de la Granja Agrícola Experimental de La Picota 
ya clausurada y con una donación cuantiosa de la Fundación. La colección de 
libros es de 6.800 y recibe 560 títulos de publicaciones periódicas de alta 
calidad. Tiene además 150 mapas y centenares de folletos y catálogos de 
material agropecuario. Mantiene canje con entidades de 35 países aprove-
chando las series de la División de Investigaciones Especiales "DI A", de 
la cual depende: Boletín Técnico, Boletín de Divulgación y Boletín Misce-
láneo. Clasifica sus materiales por el sistema Dewey, y cataloga por reglas 
de la American Libray Association y de la Biblioteca del Congreso de 
Washington, D. C. simplificadas. Su colección es circulante y tiene un pro-
medio mensual de 800 lectores. En relación con los temas de especialización 
su fuerte son la Genética Vegetal y publicaciones técnicas sobre papa, 
maíz, cebada y pastos. La Biblioteca publica: Boletín Bibliográfico, desde 
1954. Personal: 2 personas. Dirige la Biblioteca Amalia Ramírez Casta-
ño; auxiliar, Norma Posada Sal azar. 
Biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones de Café.-Este Cen-
tro, propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, fue 
fundado en 1939 por el IX Congreso Cafetero, en sustitución de la Granja 
La Esperanza que esta entidad poseía en Cundinamarca. En 1949 fue nom-
ln·ado el primer bibliotecario. En la actualidad posee 2.500 libros y 700 
títulos de publicaciones periódicas. Tiene canje con 1.100 entidades de 57 
países, haciendo uso de "CENICAFE" que se edita desde 1949. La colección 
es circulante y la biblioteca tiene un promedio de 500 lectores mensuales. 
Está clasificada por el sistema Dewey y catalogada por las reglas de 
American Library Association y Biblioteca del Congreso de Washington, 
D. C. Dos empleados. Dirige la Biblioteca Miguel Angel Jurado con la ase-
soría de María Teresa Fonseca de García. Dirección: Chinchiná, Caldas. 
Biblioteca del Instituto Tecnológico Agrícola.- Esta entidad, que hace 
parte de la Universidad de Nariño funciona desde 1946. En la época de su 
fundación hacía parte de la Universidad Nacional, pero con su reapertura 
en 1962 fue incorporada a la universidad local. Su biblioteca inició la-
bores en 1962. Posee en la actualidad 2.050 libros técnicos y 250 títulos 
de publicaciones periódicas, varios centenares de folletos y de catálogos 
de material de laboratorio y agropecuario. Su colección es circulante y la 
estadística llevada durante 8 meses, de abril a noviembre subió de 300 a 
2.500 lectores mer.suales. Usa la clasificación Dewey y las reglas de 
American Library Association y de la Biblioteca del Congreso de 
Washington, estas últimas simplificadas. Su colección, hecha a base de 
calidad es valiosa especialmente en botánica y en química agrícola. Publica 
mensualmente el Boletín Bibliográfico Agropecuario que reparte con Pl"O-
fusión en forma gratuita. Personal: Angela Hernández de Caldas, asesora 
técnica, Zoila Guayasamin de López, administradora de la biblioteca, Ruth 
Baena Velasco, Amparo Salazar, Rosa Elvira Burbano, y un mensajero. 
Biblioteca de la Facultad de Agronomía del Valle de la Universidad 
N acional.-Esta Facultad fue fundada en 1934 como Entidad Departa-
mental y en 1946 incorporada a la Universidad Nacional. La biblioteca se 
f undó en 1950 con la asesoría técnica de Rubén Pérez Ortiz. Posee 10.000 
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libros, 802 títulos de publicaciones periódicas, varios centenares de mapas. 
Tiene un canje establecido con la revista Acta Agronómica con publicacio-
nes de 62 países. Promedio de lectores mensuales 800. Usa clasificación 
Dewey y reglas de catalogación de ALA y Biblioteca del Congreso de 
Washington D. C. La colección es especialmente valiosa en literatura sobre 
cultivos de clima caliente. La coleeción de publicaciones periódicas es nu-
merosa y muy completa. Hay un proyecto casi inmediato de convertir esta 
biblioteca en un centro de documentación qu e incorporará las colecciones 
del Centro de Investigaciones Agropect1arias de Palmira y de la CVC en 
un edificio de 8 pisos. Tiene valiosas obras de botánica de Lineo y Humboldt. 
Tiene 4 empleados. Dirige la biblioteca Deomar González de Yanguas. Di-
rección : Palmira, Valle. 
Biblioteca de la Facultad de Ag1·onomía de la Univc1·sidad de Caldas. 
Esta Facultad fue fundada en 1949. En 1952 se inició una biblioteca agro-
pecuaria que en febrero de 1958 habría de ser incorporada a la Biblioteca 
Central. Posee en la actualidad, la colección agrícola, 2.500 volúmenes de 
los 11.200 que tiene toda la biblioteca y 112 títulos de publicaciones perió-
dicas de interés para la agricultura, de los 197 que recibe la Biblioteca 
Central, sin contar el canje que se está organizando con la Revista "Agro-
nomía" que la Facultad empezó a editar desde 1962. Este intercambio se 
inició con 504 instituciones de 35 países. Posee una valiosa colección, la 
Biblioteca Emilio Robledo que fue propiedad de este hombt·e de ciencia. 
Personal de la biblioteca: 5 empleados. Directora: Gloria Estrada Roble-
do. Dirección : Apartado aéreo 275, Manizales, Caldas. 
Biblioteca del .lnstituto de Investigaciones T ecnológicas.- Esta insti-
tución fue fundada en 1955 y realiza importantes investigaciones relacio-
nadas con tecnología agrícola. Su biblioteca empezó a funcionar también 
en 1955 y posee en la actualidad una colección de 1.600 libros, 6.000 folle-
tos y suscripciones a 165 títulos de publicaciones periódicas. Usa la clasi-
ficación Dewey para sus libros y pondrá en función para la organización 
de sus folletos el sistema de palabras claves de la Sociedad de Ingenieros 
Químicos de los Estados Unidos. 2 empleadas. Directora de la biblioteca, 
Paulina Sarmieuto. Auxiliar, Berta Meza. Dirección: Calle 13 número 
15-61, Bogotá. 
Biblioteca In.stituto Nacional de Abastecimientos "IN A ".- Esta ins-
titución fue fundada en 1944. Su biblioteca creada en 1960 tiene 2.500 li-
bros y 1.850 mapas. Canje con 50 entidades de 30 países. No es circulante; 
tiene un promedio mensual de 120 lectores. Especialidad: economía agrí-
cola y estadística. 3 empleados. Dirige la biblioteca, Enrique Morales Mo-
lina. Dirección : carrera 9l!> número 16-21, oficina 604, Bogotá. 
Biblioteca del Ministerio de Agricultura.-EI Ministerio de Agricul-
tura fue fundado en 1947. Por Ley 75 de 1915 fue fundada una Biblioteca 
Agrícola en la entidad que representaba la agricultura ante el gobierno en 
esa época. La co!ección de libros en 1962 es de 2.692. Tiene 5 empleados. 
Bibliotecaria, Berta Sotomayo1·. Dirección: carrera lOll> número 20-30, Bo-
gotá. 
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